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Xny î Arta. (Mallorca) i Q de Janer de 1917 Núm. 4 
El ferrocarril Manacor-Artà 
Si les millores de caràcter general senyalen 
sempre el progrés dels pobles, hem de regonexer 
que la. imillora que beneficiarà la nostra vila, junta-
ment amb les de la Comarca Llevantiiia,*ia cons-
trucció del ferrocarril Manacor Artà, es de molta 
mes consideració, per cuant la facüídat de comu-
nicacions du apareat el el desanrotlo en tots els 
ordres de la vida. 
L ' h o m o no sols viu de pa, també necessita 
ideals que li fassin agradable la vida, i aquests ide-
als han d'anar encaminats a fer be a sos conscíu-
tadans i amb aquests a las sociedats naturals que 
ellans formen; a naquest principi, e l tenguében en 
eompte l'honorable patrici D. Rafel Blanes T o l o -
sa quant se prengué la molèstia de trebayar, per 
conseguir per el nostro poble, millora de tanta 
trascendencia; que es un fet, ja ningú heu posa en 
duptr 
ÍJ,VJUL es per tot-hotn que per l'Abril de 
l'any passat, se subastaren les obres d'explanació 
d'el t ros compres dins el nostro terme, 5 kilome¬ 
tres, í que le subasta s'adjudicà a Mestre Mateu-
O b r a d o r ía) Claret; idó béj les obres que se comen-
saren pel maig estan tan adelantades, que si inte-
ressava ten iries llestes dies un parey de mesos, el 
contratista podria quedar be de tot. 
H e m trescat el nou cami, i si comensam pes 
Coll des Cctssddor. que es ahont han hagut de fer 
mes feina, ja que hi ha un desmont de 8 o 9 m. 
delcual queda per escotar una cuarta part, la que 
mira i arriba a la partió de Son Servera, porem 
seguir pe l s5o í Calius, fins an el Molí d 'en Salom, 
vegent per t o t senyals de la nova via. 
A n el Molí d 'en Salom, s'hi construex el 
pon t ; després de cavar el fonaments a h o n t se t ro-
bà un riu d'aigo, se comensà a sentà a m b c imen t 
pòr t l and i ara ja se poren veure c o m van a m b au-
ment les filades de pedra picada de Na Pati, que 
donaran h e r m o s u r a an el p o n t , el cual tendra un 
uy i sirà una de les millors obres d 'enginyeria 
del n o s t r o terme. 
Seguint de cap a la vila, no hi ha cap propie-
dat en la cual si si vegin senyals del nou camí que 
c o m a gran artèria ha de donar vida a la nostra 
població. 
Desde Son Frare àNa'Vati punt de terme, hí 
ha u n a partida de metros acabats i a Na Pati si 
van traguem poc a poc , les pedras que s 'empleen 
an el p o n t ' a h o n t si d u e n per m e d i de vagone-
tes. 
Ara e l 1 contratista po t disposar de sis, a m b 
800 metros de rails; hi ha ocupats uns setanta 
obrés. 
Sia l'enhorabona, una vegada més a D. Rafel 
Blanes per la millora conseguida per la Comarca 
Llevantina. 
RUPIT 
Impressions de Viatje 
L a cega 
No hi ha en tot el mon uri pa'fs Jque tengui'l cel mes 
blau que'l que tenim a Mallorca. Peró sí, tan blau i llu-
minós el té aquell païs ahont, embarcats dins un gran 
trasatlàntic, fet em la coneixensa de les dues garrides 
dones de que volem parlar an els esttmadíssims llegi-
dors de LLEVANT en aquest primer comte del molts, 
que, si Deu ho vol, escaurem per escampar un aire de 
les belleses vistes a travers lo mon corregut. 
Era una diada de Sol equatorial. Els anyells blancs 
que fa la sabonera de la mar picada, pareixien damunt 
sa planura mmensa, com ànimes verges que sortissin 
de l'abisme incomprensible...; i pensava la nostra fan-
tasia, mentres el barco anava deixant enderrera el port 
ont hi acabaven de fer escala, si an els fons de l'aigo 
hi viurien també monstres desconeguts, com a la terra, 
0 si sols hi hauria peixos, algunes i esponges, i davall 
de tot el foc de l'espantós intern. 
Com que pensant en coses grans tot d'una se mos 
presenta a la memòria la figura de Üeu, an aquella so-
ledat pensarem an el, be i el mal, en los àngels i els 
imo-dnis, en els sants i els pecadors... 
i>e!s nostres enlairats pensaments mos tregueren 
dues dones, jovensanes i ben enllestides; dues senyo-
retes modernistes, com diríem, que se devien haver 
embarcades en el darrer port i que cridaren l'atenció 
de iot el passatge, principalment una d'elles per el seu 
vestit escotat i de tela casi casi transparent. Una era 
rossacom un àngel; f altra tenia els uis i els cabeis tant 
negres com la nit. 
Prest va fer efecte la seva guapesa, i aquelles dues 
ponceUes de la vida, enviades com totes les dones, 
per Üeu, per embellir amb sa presencia hpurificar amb 
sa delicadesa, les brusquedats dei mon,, se veren enre-
voliades de casi tots els homos qu'anaven a bordo, que 
cercaven distreure amb eiles les hores d'espai que dins 
ei barco solen ser llargues i, per efecte d'aquesta abun-
dància resultar fatigoses- -
La morena deixà de mirar enfora i prest la vaig 
veure riure nerviosament, hestéricament, com d/ven 
els modernistes. La rossa plorava; qui no hagués sabut 
qu'era cega hagués cregut que no deixava de mirar les 
montanyes de ÍA seva terra, que s'enfonyaven ja aigo 
enrera, dins la blavor d.'aquelia mar suau. 
¡1 com mes !a morena esclatava en riure pareixia 
que mes la cegueta plorava! 
iPer què ploraria? Els homos tots estaveii enrevol-
tats a la seva colnpanyera i s'navien enretirats d'eila. 
^Perquè no l'hi parlaven també? Era el'dolor que feia 
fugir d'ella les demés persones? ^Era sa desgracia? 
iNoitros creguérem qu'era la seva bondat, retratada en 
sa cara de verge i en tota sa figura ignocent. Aquells 
homos no cercaven mes que passar l'estona, no anhela-
ven mes que sensacions i gusts del mon. 
Llavor vaig sentir que l'hi parlaven a la morena del 
amor iCom si aquella dona que reia mentres sa germana 
plorava, que mentres sa terra, son poble s'allunyava, 
pogués compendre un sentiment, pogués compendre 
jamai l'amor! 
Un senyor de cabeis blancs cridà a les dues germa-
nes i les fe anar a un lloc retirat. A la morena li caigué 
tort que son pare li fes deixar aquella companyia de 
garrits jovensans... i plorà. Peró en els llabis de la ros-
sa apuntà una mitja riaia de satisfeta. 
—-jOh, Mercè!—l'hi va dir a sa germana.—èQuant 
hí veuràs? Jo, que som cega hei veig mes que tu Veig 
amb eis ulls de l'ànima. Tu, tens tots els sentits bons 
sentits bons peró no tens cor!...? Plores per homos que 
ni tant sols coneixes, i no plores per lo que sempre 
havies vist, i com io aquell dia, ara, pot ser, tú acabes 
de veure per a sempre, tan enfora mos n'anam? 
Lletgidors volguts: éQuina de leó dues germà" 
era la cega? iM'ho sabeu dir? 
Ciutat. 
ANTONI 0ARRIO SALAS. 
Històriques 
Lto que li succeí el F?ei En Jaume i arç els 
seus ep la conquista del districte d'Artà. 
(1230) 
A la deraatinada, surttda de sol, s'armaren los ca-
vallers, i en número de trenta cinc emprengueren la 
pujada de la muntanya, per anar a parar a fi de que 
ela sarraïns no los fugissen per dalt. Mentres tant els 
homos de a peu comensareri a pujar, acostant se a les 
coeoves on hi havia l'enemic, fins que los arribaren 
amb íes pedres i flexe3. 
No era bó de fer rendir aviat u tota aquella gent 
ben numerosa i ben aprovisionaria, perla gran difícul-
de ferir-los tant de dalt cotn de baix, per mos de que 
la muntanya, que era alta i mala de pujar, acabava 
amb uns penyalsque surtien molt, fent cova i a de vall 
s'hi refugiaven, emparant-se de les roques que 1>>3 ti-
raven de part damunt. Axí succeïa que totes les pe-
dres que les tiraven no les ferien, en no ésser -oleu-
na per xamba que pegàs a unes com a bardisses de 
llenya que havien fetes per mes defensar-se. Però com 
que les atacaven tant i tant i com mos anava mes 
s'hi acostaven, i ells surtien cualque pic per defen-
sar-se en ferien así mateix cualeun; «aq-iesta conte-
sa durà per bon espai, e .era fort delicable a veure». 
Y entre tant se feu mitj dia. Vegent la por adelan-
taven i lo inútil que era tirar pedres a les eove-s, per-
què tant mateix ni de dalt ni de baix los poríen ferir, 
i essent aquell dia dijtiní, que ob^rv^ veu feelment 
aquells bons guerrera, en JSuno bans digué an el llei: 
«Devallau, senyor, menjareu e liovor vendreu i or-
denareu que es dega fer en altre manera». Peró el 
Kei li contestà: « 0 en Nuno, no siau impacient ui re-
bou, que èa be se-g.ur que eis agafarem» A pesar 
d'això, posant s'hi «1 mestre deí Hospital, que si bé 
trobava que el itei tenia raó en esperar, trobava tam-
bé que era hora de que se-n amis a dinar, d'evallú el 
Kei amb en Nuuo,. quedaiit-se el mestre per conti-
nuar a'envesiida. 
Mentres el rei i en Nuno dinaven, el mestre del 
Hospital feu amollar amb unes cadenes, desde dalt do 
2 LLEVAHT 
la muntanya, una caldera plena de foc i combustibles, 
i amb «na corda un horao que'i anava tirant pe is bet-
betxers i barraques dels sarraïna, lee quals bufant el 
vent anaven prenguent i fent grans fogateres, de ma-
nera que mirant-ho el rei deade Intitula passava gust 
de veurer-ho; i així ee-n cremaren fins a vint d'aque 
lles enremades (1). 
En vista d'aixó, aprofitant l'enutx i Repressió j-d'a-
nims, que havia produït an el sarraïna, el vaure 
enceses les seues barraques i defenses, éi üaestre lof 
entimà que se rendissen, de lo contrari haurien ús 
morir, Ko estaven ells encara desesperats det tot, i 
més que confiaven de rebre ajuda d'en Xuayp, així 
ès que li contestaren que si dins vuit dies, contant 
desde aqueïl, que era el diumenge de Passió,#o havien 
rebut auxili s'entregarien, però no eome eatius. 
Anà tot-duna el mestre an el rei a contar-li 
els pactes, però, li digué, que de cap manera 
les admetés en no ésser come catius, perquè estaven 
retuts del tot i casi mig morts. 
íSeg una) 
LI. LI. 
(1) Dívçen eti Bmitnelis i Dameto, que en aquesta Ocasió, dos 
cavallers, de llinatge Moix, fermant an ef cap de íes fletxes una 
matèria inflamada, i desparant-les cap a les enremades dels sa-
rraïns, les feren prendre; en motiu - d'això les afagiren en el s e " 
escut, diuen ells, un braç armat que tira una fletxa encesa; Jamb 
això de fixar V origen de tes armes de famílies e-hí ïia que anar 
molt alerta. 
Vida social 
La nostra associació complint sempre els fina per-
quefou creada s'esforaa sempre per instruir i educar 
alsseus associats. Durant aquesta temporada interme 
dia entre les dues tandes de Conferencies organizados, 
els diumenges a vespre a les 7 i/2 i als dies festius a 
la mateixa hora, hi te Uoc un acte que's de gran uti-
lidat pe'l jovent, i ea io que anomenam Lectures inti-
mes, ja que consisteix en llegir un o mes en alta veu 
i sola p'els socis que hi vulguin'asistir, trossos escuits 
dels roíliot's autors. Per ara han estades llegides ja 
dues conferencies del P. Víctor Vantricht. 
Es això un treball qui no's veu, peró que ningú 
negará que no sia de gran interés pe'l jovent jLlásti-
ma deia qui prefereixen anar a donar broma i diver-
tir-se perdent el temps miserablement! 
Ha quedat coustituit com a fiol de «Minerva» un 
Grupo social de Previsió que te per fins propagar per 
tots els medis l'ensenyansa econòmica, l'estalvi, la 
previsió i el profit qu'aixó reporta. Es de gran utili-
dat i son de preveure es bons fruits qu'aqueixa enti-
dat pot donar. 
* * 
La Sociedat «Minerva» ha fet contracte amb el 
«Circol de'Obrérs Catòlics» d'aquesta vila per la ces-
sió del Teatro d'aquesta entidat per celebrar-hi els 
actes de mès importància que Minerva organisi. 
Com el temps curtetja per fer-ne cap durant els 
Darrès dies se comensarà per la corema en que s'hi 
donarà la segona sèrie de Conferencies que s'anun-
ciaran oportunament perquè no se coneixen • encara 
tots els noms dels conferenciants. Per a pascua s'hi 
farà una Vetlada literaria-musical i després cine fun-
cions dramàtiques a càrrec de la Secció de declamació 
de Minerva. 
iS'escaradií es llarga! Feina a volé; i qui n'ea que 
alsi es dit, 
Ajuntament 
Sessió efa dia 28 de Jener 
En la aecsio celebrada en aquest dia. * 
í 1," Se rectificà l'ailistaiaent de joves eoheu-
rr^nts an el feemplás del any actual. 
2 °" ïío^hagentse presentada cap reclamació en 
contra de la declaració d'utilídat pública solicitada 
per aquest ajuntament per el camí de Betlem s'acor-
dà donarn^ compte aa el Governador civil. 
. 3 . " S'acordà abonar del capítol d'iropreviats 
22'50 pts. a D Gabriel Buades import de unes plaques 
indicadores dels peons caminera. 
4. a t > S'aprovà el repartiment de grifóns de l'any 
corrent. 
5.' S'acordà facultar an ela propietaris de cister-
nes perqué les umpliíi de la canyería pública, per 
torn rigurós. 
6. ( &Q facultà a la eomiaió de beneficencia per 
fer diferentes reparacions i adquirir alguns objectes 
per l'Hospital d'aquesta vila. 
Sessió de dia 4\de Febrer 
En aquesta sessió: : ' i ; 
l . e r - S'aprova l'eatracte d'acorts del més de ja¬ 
ner prop passat 
2.° t l S'acordà la distribució de fondos del més co-
rrent. 
3 " Se verificà ei sortetx dels vocals associats els 
cuals amb unió de l'Ajuntament haR de formar la 
Junta Municipal durant l'any corrent. 
PeriódicsTte camvi 
Novament han visitat la nostra redacció el diari 
«La Almudaina» de Palma; «Boletín del Ateneo Cien-
tífico» de Manó i «Sa Marjal» de Sa Pobla. 
A tots agraïts i otorgara el camvi. 
«El Heraldo de Cristo» de Palma nos dedica fra-
sea laudatòries. Mil mercès 
'fíueva Semilla' 
La Mutualidad Escolar que amb aquest nom hi ha 
establida en l'Escola 1.a Nacional de nins que dirigeix 
D. Andreu Ferrer ha"enviat al Govern la Memoria 
i Balans reglamentaris, dels quals en treim aquestes 
notes: 
Socis ingressats durant l'any 1916 
» de baixa per ausencia 
En queden enguany 
Entrades durant el mateix 





Queden en deposit al 31 Décembre 3'10 ptae" 
Goses postres 
S'ñrgument 
En !a descripció que férem en el número passat, de 
la tipica festa qu'el poble d'Artà dedica a Sant An-
toni Abad, de Viana o de Janer que amb tots aquests 
noms el poble'! coneix, deixarem per falta d'espai la res-
senya ¿'aquesta nota tan propia de la festa, que sense 
ella no resultaria plena i hermosa com es avui; La glo-
sada de s'argument I'arredoneix i li dona carácter. 
Tothom coneix e! sentit de la paraula glosador i 
poetes populars, aixó es persones d'engeni natural però 
lo regular analfabetes, que tenen manya per improvisar 
i arreglar amb cert art, gloses, composicions en vers de 
sis, vuit o mes versos octosílabs. De glosadors casi 
tots els pobles en tenen, i per lo regular prenen part en 
torneigs que celebren entre ells durant<els diumenges o 
vetlades d'hivern, se proven a improvisar sobre un 
assunto determinat .datant una concurrencia que los 
paga i es la que judica sobre quin guanya. 
D'Artà n'harï sortits alguns d'aquests glosadors 
i fins en tenim eu cara que tresquen els dames pobles 
de Mallorca i Menorca Menorca ptooant-se amb ex-
terns i cercant guí les doblegui. Pero no es an aquests 
an a qui mo% referim, qu'aquests volen mes amunt i 
no s'entretenen amb lo tipie de la terra, van a cercar 
doblegar-ne i trobar qui'ls e pagui sa cantada. 
Els glosadors nostros que componen S'argument 
son, pèr lo ge^er^ffpmos sense lletres o amb molt 
poques, d'incapasòs e'escriure les gloses que compo-
nen, dedicats a l'art de conrar; bomos de casse^a. que 
no solen conèixer sa taverna mes que per cantar-hi?s'ar-
gument el dia del Sant; hornos per lo regular de sanes 
idees, de fons relíigiós, (sobris, metòdics i gent de be a 
carta cabal. Durant l'any no solen pendre part en torneig 
decap classe, mes que prenen nota in mente de tot 
quant en el poble soceueeix, dia per dia i cosa, per cosa 
especialment lo mes notable en meteorología i art de 
conrar. Anoten les pluges, calabruixades, tempestats, 
torrentades i vents de cada un dels mesos del any, com 
també el compor lament del camp, ies malures, cullita. 
etc 
Tampoc deixeu de consignar Ics desgracies, citant 
els noms, i les sorts, les bregues importants, ferides, el 
movjment polític, l'entrada d'un Rector nou, la vegada 
del bisbe, l'estat de població amb ets neixements, morts 
i matri monis. Ido a tot això i molt mes qu'anoten du-
rant l'any heu componen en gloses de sis versos octo-
sílabs, fent ne un glosat de setanta a cent estrofes i an 
aquest glosat l'anomenen S'argument. 
Així es veu que S Argument es la vera nota históri-
ca de l'any amb els mes petits detalls, i la colecció de 
tots el Arguments fets desde temps inmemorial, sería 
avui una font d'historia local de lo mes profitosa, 
si els Ajuntaments o qui pogués s'haguésen cui-
dat d'arreplegar-ho com proposaren temps enrera 
ilustres fills d'aquesta població. Mes* per desgracia el 
consell no se recuï, i els Arguments s'han perduts casi 
tots, ja que no queden mes que'ls qu'encara recorden 
vellets que de joves foren cantàdors i alguns qu'er; te 
recullits el Circol d'Obrets Catòlics çue fa uns 
quants anys oferia (i per això mereix un fort aplaudi-
ment), un premi a la glosada millor de s'argument. 
qu'abans de la festa havien de presentar per escrit i 
quedava arxíuvat. 
La primera glosa d'aquesta composició sol con-
sistir en demanar a Deu inspiració i sabiduría per no 
errar; en la segona demanen Itecencía per cantar-la al 
Sr. Rector i al Batle major; la tercera, benevolencia 
al auditori per escoltarla i a la quarta s'entra en materia. 
An el final se demana també perdó als oients, se sot 
dir la classe i edat dels cantadors i a voltes fins les 
senyes personals; i a la darrera, fent vots per encon-
trar nos tots un dia a la Gloria, acaben sempre amb 
el darré vers que diu: Diguem visca Sant Antoui. 
Quant el glosador te composta la glosada de s'Argu-
ment, escueix cuatro jovensans i a voltes fadrins que 
sàpiguen entonar, i durant una mesada les fa anar a cada 
vespre a casseva per aprender-la El dia de Sant Anto-
ni el dematí tots plegats acudeixen a la cavalcada for-
mant estols de quatre, tants d'estols com glosadors 
cantant per primera vegada mentres volten, cada un 
sa seva per els carrers de la població. 
Abans, tots anaven damunt quatre mules ensellades 
amb bast i baiasses i una pell, amb totl'enseflament nou 
de trinca. Avui s'ha posat de moda presentar-se cada 
estol dins un carro, lo qual lleva tot el colorit que te-
nien els estols d'anys enrera. Suposam que tornará l'an-
tiga costum de presentarse amb bistia per hom, perquè 
tothom troba els carretons com o nota de mal gust. 
Acabada la CalüAcada, sense davallar de les bis¬ 
ties o damunt els carros, se planten en la plassa i 
allá cada estol canta d'aturats ei Seu Argument, voltats 
de gent qu'escolta amb gran atenció Tot el dia de Sant 
Antoni i els díssaptes, festes i diumenges sigüents fins 
ben entrat el Carnaval van a les cases particulars per 
si tenen gust de sentir s'argument com altres joglars 
de l'antigor, comensant p'el senyor Rector, batle, se-
nyoriu i a qualsevol les ho demani. 
Assaguts formant un quadrat, mirant-se de cara 
de dos en dos, el colso dret damunt el jonoi respectiu, 
aguantant-se la galta alta i la ma, ulls baixos i pau-
sadament, amb una tonada típica en lloc més, ni en altre 
temps cantada van descapdeliant sense interrupció 
L'Argument i al al acabar diven: Molts anys iperdonau 
del enfado, essent obsequiáis amb coca i dobbés. 
Deu vullta qu'aquesta hermosa costum perduri per 
temps infinits i els qui deven i poden, recullin aquestes 
composicions que encara que d'escàs mèrit literari en 
tenen dins el folklòric i com a petits detalls històrics. 
Enguany s'en presentaren dos estols, del quals en 
volem dar una mostra a fi de que eis qui no coneixen 
aquestes composicions se formin càrrec del seu valor-
AU-BAXA. 
LLEVANT S 
Argument de ;1910 , 
glosat p*er> t faao F « t « (a)[;4A»im»§ 
Conté 72 dues gloses. Vatnet'»qui algunes agafades 
«na d'avui, i l'airra d'alfa-
Desde l'any onze sufrim 
un temps molt impertinent 
es llarg per molta de gent 
i amb orgullo vivim; , 
ningú s'esmena i tetdra 
íi un raírai ben avinent. 
Ordis civades i blat 
foren pocs qui feren prova, 
molts de rotés dins Sa Cd*«; * 
sols no aplegaren manat-
ni hagueren raesté dental 
•de sa faus veia ni nova. ' • 
Feren tots es garrovés 
sa somada ben jutgera 
tampoc no fe s'olivera 
per níngún punt cap escés; 
, no importa es traginés ;\ 7 
baratassen S8 somera 
. ^ 
Parlarem de s'auslna ; 
qu'es interès des porques; 
no creg qu'en tenguen demés 
ni abastament de aglà, f 
•enguany no'l vérem fruitd 
no essé an es punts mes agres. 
Mai havíem vist pagé 
es porc gras en aquest preu 
i s'ordi en passa de deu 
tothom ja't trobava ca 
i avui si'n voleu comprà . 
a quinze; i aíxó no treu. 
A l'amón Sancho també 
un contra temps el troba 
si ell no va gemegà 
sa bossa s'en sentigué 
ses antenes li prengué 
i es molí li Fe beca. 
No mos vàrem descuida 
-de pendré nota també 
de quant vengué aquell pohlé 
per aquí aigo o cercé 
£Sabeu lo que va trobí? 
Dobbés i los s'en dugué 
Cent cinquanta en teng memori 
que batisme els varen dà, 
i sa donaren sa ma 
coranta un matrimoni 
vuitanta morts a la glori. 
Sentanta d'aument ni ha. 
Si trobau qu'en es papé 
un poc l'hem abreviat 
mirauvos sa nostra edat 
i no estareu endarré; 
tres casats i un qui té 
es matrimoni acabat 
Del Argument de'l Sen Bartomeu Maria (a) Rotget punts 
postm mes que la primera i la darrera: 
[Oh divino Redentó 
Fill de la Verge Maria 
Heu d'essé la nostra guia, 
í daumos cabilacii; 
no hi ha que teni temo 
si vos mos feis componyia. 
Si en muri tenint la glori 
no hi ha mes que desitja 
i en vida es benestà, 
res pus teng a sa memori 
i tots plegats per acabà 
dïgam visca Sant Antoni. 
I valga per mostra. 
Crónica 
De Canostra 
En la setmana que flnt amb el número passat mos 
contareu que hi va haver rates alloure, i d'aquelles 
qui tant les agraden eià pans sencers, cora-Jes sobres-
sades, com les senayes de figues seques; les madonea 
de per Son Catiu s'havien alarmades amb taata xoe-
gadissa. , 
- r D , Juan Llaneres (a) Murta dia ffl e'embar^à 
per Fernando Póo a ocupar una plassa de ajudaiàt de 
medicina i farmàcia que ha obtenguda, després d'un 
trebay constant, el cu&l van premiat amb et sou de 
5.000 pts. Li donam l'enhorabona i li desitjam salut 
per difrutar aquesta prebenda, 
—En Bernat Faro, taiant = piiM a S'Estelríéa ten» 
guè la desgracia de ferir-se un peu amb sa destral i li 
hagueren de donar uns quants punts; tot sia per amor 
de Deu. 
—Llegim a «La Veu de Mallorca» que el doctor 
D. IgnacA Blanes formà part del Jurat ealirlcador 
dels jocs^'Florals del Casal Català de Buenos Aires 
i que es l'iniciador d'unes vetladea selectes en el 
«Centre balear», on hi donà una sèrie de conferencies 
interessa^ tissimes. 
El Dr. Bt&ties es aítanene i mos resulta al re^és 
de molts dé per aqui, un mallorquínista consumat, 
conexedor de lo que representa per un üy estimar s.t 
mare que es sa seva llengua, sa nostra llengua esti-
madtSBima. 
—Ara qui s'acosten es darrés dies se vouen molta 
d'hamos vestits de dona i dones vestides d'homo; 
aquesta desfreasos qui a nas pobles q^e tenen dignídat 
qj son permesos perquè afecten a sa motal, seria 
convenient que fos3Ín privats també an es noatro, 
majorment cuant van amb sa cara tapada i se presta 
més a n'es desgavell. 
-Es temps en aquesta passada quinsena ha estat 
més plujós que l'anterior, tampoc sa gent ha pogut 
fer feina; sobre tot, dia 5 va esaer tant abundant 
s'aigo que caigué que es torrents anaven canó píé, 
sortint de mare a alguns llocs, però com plovia dols, 
no va fer mal; els baixos s'ompliren de bassiots i es 
depósíts han aumentat molt de nivell. 
Es sembrats fan bona cara, sobre tot ses faves; 
ses oliveres estan ben vestides i ets amatlés comen-
sen a v.estir-se de gala; tot fa preveure una bona 
anyada: que hu sirà, si Deu ho vol. 
Dia 8 d'aquest mes a les 3 '/2 del capvmpre entre-
gà l'ànima a Deu D. Andreu Servera (a) Virell a 
l'edat de 54 anys. Era persona que contava amb 
moltes simpaties dins i fora de la població, essent 
molt estimat de quants l'havien tractat. Es estat 
molts d'anys Secretari de la Germandat dels Tercia-
ris, i de la Adoració Nocturna, essent molt de notar 
sa relligiosidat i bon exemple. Baixa al sepulcre 
deixant s'atribulada esposa i un ni net de set anys. 
Que Deu Thaja trobat en estament de graeia i don 
a sa familia ei consol necesari per soportar tan seasi-
ble pèrdua. 
MHHHHHHHMMHHMHi 
Gírcoi d'Obrers Catòlics 
El balans fet per aqueixa Sociedat i Sa Cooperati-
va a final d'any donà per resultat: 
Compra de mercaderies 18.617'OG ptas. 
Venta de id. 16153'50 » 
Ganancia liquida per la Cooperativa 245'29 ptas. 
» » per la Secció Socors 246'29 » 
Fondo d'aqueixa secció 603'93 ptas. 
id. del Circol 19'51 ptas-
—Dia 2 de Febrer celebrà aqueixa entidat Junta 
General i s'esvairen els rumors que hi havia sobre 
disolució. ÍTiperà el bon criteri i les divergències 
existents desaparesqueren. Deu vuiga que sia per be, 
i que d'aquesta vagi a rumbo. 
Helligioses 
El «Dijous llardó» exposició del Santíssim Sagra-
ment amb ofici major. 
Diumenga dia 18 se comensaràn les Coranta Ho-
res que cada any se celebren a la Parròquia. 
Predicarà el Tríduo el P. Juan Gtnard de San Fe-
lip Neri, natural d'Artà i conegut ja pel públic arta-
nenc com a bon orador, per lo que's segur qu'en cara 
que sien dies de bullici, la Parròquia s'ompiirà cada 
vespre. 
El primer dia de Corema hi haurà sermó que pre-
dicarà el Coremé d'enguany D. Jordi Carbonell de 
Maria. 
- r£o el Con^efit de Sant Antoni, dia *i8 a les 7, 
Comunió general fe ls Terciaris i al capvespre fuucïA 
p'els mateixos assifexposició i plàtica. 
El dijous lïardè al capvespre funció de desagravi 
amb exposició. 
Dufant la Coroma sermó els dimars i divenre» 
y e l P. Fr Pau Ptiigaerver. 
El diumenge 25, a las 1 missa de Comunió p'el» 
Terciaris i al capvespre: reunió i plàtica. 
Solucions ais del número passat 
À les preguntes: l . a Ei temps.—2." Un cà.-*3.* 
Un caliu. 
A les semblanses: 1.' Perquè te ploma.—2.* Per-
què te taló.—3." Perquè te molla. 
A la charada: Olivera. 
Endevinaia: Es papó escrit. 
Jeroglífic: Com mes anys mes afanys. 
Les endevinaren totes; Estel d'ò.—A les pregun-
tes i Semblanses: M. LI. En P. F. i en Colflorï.—Les 
mateixes, la Xarada i l'Endevinaia - enToni Noní, en 
Juan de sa dida í na M. S. A sa Xarada tota sola: 
En Perxaneta. Un S3rveri i un Eseravat dins liana. 
D'flvai 
Dècimes desbaratades 
Un mestre d'aixa va fe 
TorAia a un retolí 
y quant hu sabé 'saeu padrí 
Batle tot d'una '1 volgué. 
Dins aarol lo de papó 
L'envfà a Fuigpuriyeut 
Y pes cami fe tanc de vent 
Que dins Rússia '1 va tirà 1 . * 
Segons mos1 digué gorà 
Qu' allà feia d'escri vena. 
* * 
Un ratoli en camieta 
De s'alegría ballava 
Els dies que ftstetjawa 
Na Juana de s'Aumeta [ 
I una pussa fadrinet;i 
Devant un mirai ni >it ;;ros 
Retreta a Sant Ambrós 
Quant estava aa',.gun!a 
Tocant una xeremia 
Amb sa-caramella d'ós. 
Preguntes 
1.* ¿Q^e sol fe un capella qu int ha dit sa prime-
ra missa? 
2.* ¿Quína c&rrera es sa niés brillant? 
3. ' iQuí es que no està satisfeta fins que 1* 
maten? 
Semb lancss 
1 .* <;Amb que a'asembla st s)',fa a un ferrè? 
2 * I un cobradó de consu,ns a una possesió? 
3 a ¿1 un diari a la Seu? 
Xarada 
Diuen que prima es un abre 
ben gàllart i ban hermós. 
De prima tersa en fan corda 
qu' usen pobres i seuyós. 
Prima dos es una co -a 
que fan servi es cirnicéa 
i el meu Tot per niu.j i hom3S 
n'es bon encreteaimeiit. 
puga de v o c a l s 
J. n. s, q.. p.g.r . 
q.. m. m.r. .1 m n t.rn.a 
s. n. p.r,. .mb ,n br.s 
.mb 8.s d.s 1. .brs.r . 
Endevina ia 
Quant no faig feina estic dret 
i quant en faig -jagut 
no'm miren quant estic net 
i em toquen quant estic brut. 
Jeroglíf ic 
B D. J. 1 A Q I 
Pigota menja. 
Les solucions al número qui ve 
Per excés d'original deixam una partida de tra¬ 
balls i noticies p'el n.° pròxim. 
Estampa d'en Anicngual y Muntaner.—Pahna.^rgn. 
LLEVANT 
COLMADO 1 ."i 
G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a n c i 
ARTANENCS: No compreu res que no passeu abans per auuesta casa 
Mai vos ne tornareu de buit, peraue es sa que ven 
O D E S B A R A T O I G D I ü ü O R 
Comestisbles de tota casta, lieors, dulces, galletes, etc., ete. : : : Grandiós sortit de Perfumeria 
A q u e s t a c a s a te d e p o s i t e s p e c i a l d e l c e l e b r a t " A N Í S 'í U N f i L " 
DF±zs:a,-cL-^o© "be e n . s a ID±:ceoo±ó= C I N T U R Ó , 7 , 9 y i l - ^ ' F I T J ^ 
fiquí s'bi despatxen també els servicis de l'Agencia Bujopa (a) Ganancia (única Agencia) que serveix amb; 
puntualidad i barato qualsevol encàrrec se li fassa per Ciutat pels altres pobles de Mallorca o p'es Gontinent| 
Lespaig a Artà: Centro, 7, 9 y H Despaig a Palma: Estanc d'es Banc de s 'Oli 
EBANISTERIA MODERNA 
D E 
IOUEL MO: ¡ Y 
Amb prontítut s'enllesteix qualsevol treball li encomanin 
Mobles fins, de iots es estils p'el parament de casa 
Especialidat en cordats de cadires a l'antiga 
Pintats i dorats fins, de tots es gusts 
Abüns de casar-vos i abans de comprar a cap altra banda 
passau primer per aquesta caso 
En la llibreria, Papereria, i Gentre de Süseripeións 
F e r r e r i S u r e d a 
Yos serviïàn en punttfalídad qualsevol llibre o publicació 
pogaeu desitjar* aanco les pornogràfiques 
A P R E U S M O L T L I M I T A T S 
paper de fyie-; c/asses i tamanys, llibretes, quaderns, 
T — plecs, /apis, tintes í llibres escolars a fa menuda i en gros 
Ndau be la direcció: QUATRE CANTONS, 3 
F A R M A C I A 
— — 2D l E 
L L O R E N S G A R C I E S 
OBERTA A TOTES HORES DE L A N IT 
•S!. ¿S'* ¿'A 
tf li* *Sf »/»- W 
V i n s i a i x a r o p s m e d i c i n a l s | 
A i x a r o p s d e c u c s d e l D o c t o r M o r e y ^ $r i 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A r t e 
m 
¿>s ->r, .Jt. 
rif "if "4<T 
P l a s s e t a cLc-es 3^aa?:sr.a,XL;cLo 
V I - V I - V I 
S A D A V E S A 
V i n s d e T a u l a i V i n s B l a n c s 
A T O T P R E U 
a l a m e n u d a i e n g r o s l e s Y e n 
J W e s t r e A r n a a C a s e l l e s ( a ) G a r a m e i 
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